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Internship merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Multimedia 
Nusantara, dan menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana desain 
grafis. Praktek kerja magang memberikan pembelajaran dan persiapan bagi 
mahasiswa dalam menjalani dunia pekerjaan kelak. Penulis mendapatkan 
kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja magang di PT Bank Central Asia, 
Tbk – Kantor Pusat, yang terletak di Slipi, Jakarta Barat. Dengan menjalani praktek 
kerja magangh ini, penulis menjadi lebih mengerti dan paham mengenai proses 
perancangan dan pembuatan video, pembuatan maskot, merchandise, poster, dan 
juga stiker sebagai media promosi dan sosialisasi bagi Program Peduli ATM BCA. 
Selama proses pengerjaannya, penulis juga tidak terlepas dari revisi dari 
koordinator lapangan, kendala teknis maupun non-teknis juga senantiasa menemani 
penulis. Pada akhirnya, penulis mampu menyelesaikan proyek tugas serta revisi 
yang diberikan hingga tahap penyerahan file. 
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